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Глядя на подрастающих наследников и примеряя к ним свои нажитые разны ­
ми трудами капиталы, родоначальники новых российских капиталистических 
династий всерьез начинают задумываться о том, что же будет с их делами и 
деньгами, когда придет пора заканчивать с активной экономической жизнью. 
Рассчитывая на достойных наследников, они дают своим детям образование, ко­
торое не могли получить сами, вводят их в “высший свет” и создают такой уро ­
вень комфорта, который позволяет им чувствовать себя “белыми людьми” от 
рождения. Но, создавая тепличные условия, отгораживая своих детей от суровой 
действительности, лишая их возможности пережить то, через что прошли они 
сами, они обрекают своих наследников, а вместе с ними и свои капиталы, на у га ­
сание.
Головокружительная карьера первых двух поколений уральских промышленни­
ков Демидовых, активная предпринимательская и общественная деятельность 
их потомков, а затем аристократический упадок последних представителей 
этого рода  —  вот вполне типичная для России история династии предпринима­
телей. Попробуем же проследить и разобраться в той трансформации, которую 
претерпели представители этой наиболее популярной на Урале семьи промыш­





О первых Демидовых — родона­
чальнике Никите(1) и его сыне Акин- 
фии(2) мы уже писали в нашем журна­
ле ( “ВИТТА” N14 “Как поссорились Ва­
силий Никитич с Никитой Демидови­
чем...”). Сегодня речь пойдет об их по­
томках.
Третье поколение династии Демидовых уп­
равляло уральскими заводами из Москвы. Внук 
Никиты Демидова Никита Акинфиевич
( 3 )  большую часть жизни провел в своем москов­
ском доме на Мясницкой улице. Кроме того, были 
у него и дома в Петербурге, Екатеринбурге, Пер­
ми, Казани, Нижнем Новгороде, Ярославле, Тве­
ри, приморская дача под Петергофом и особняк в 
имении Лаишево Казанской губернии. Жил он с 
большим размахом и слыл барином. Во множест­
ве покупал картины и статуи, дорогую мебель, 
редкие растения. Он переписывался с Вольтером, 
покровительствовал ученым и художникам, жерт­
вовал деньги на университет и Академию худо­
жеств. В 1771—1773 годах Никита Акинфиевич 
объехал Германию, Голландию, Францию, Ита­
лию, посетил Швейцарию и Англию. В Великобри­
тании был принят королевой.
Расточительство, которое было свойственно 
Никите Акинфиевичу, привело его к серьезному 
финансовому кризису. Средства Демидов получал 
через банк от купцов Ригеля и Аткинса, покупате­
лей демидовского железа. За два с лишним года 
пребывания в Европе Демидов истратил 75 тысяч 
рублей. Ригель в связи с этим прекратил уплату 
денег за железо. Пришлось прибегнуть к займам.
Исследователи истории рода Демидовых от­
мечают, что Никита Акинфиевич был последним 
из династии, кто сам управлял и доглядывал за 
своими заводами.
Старший брат Никиты Акинфиевича —■ 
Прокофий Акинфиевич Демидов
(4) был известен как чудак и человек со странно­
стями. Его страстью было отнюдь не горное дело, 
а ботаника. Владея огромными богатствами, 
Прокофий мало интересовался заводами, кото­
рые и помимо его вмешательства приносили ог­
ромный доход. Он вел праздную жизнь в столи­
цах, разъезжал по Европе и ни разу не был на при­
надлежащих ему заводах.
О чудачествах Прокопия Акинфиевича ходи­
ли самые невероятные слухи. В 1778 году он уст­
роил в Петербурге народный праздник, где вино и 
яства были в таком изобилии, что от беспробуд­
ного пьянства умерло или погибло до пятисот че­
ловек. В другой раз Прокофий скупил в столице 
всю пеньку — хотел проучить англичан, которые 
не пожелали сбавить цены, когда он ездил в Анг­
лию за товаром. Заморские покупатели прождали 
до конца года, но Прокофий предпочел сгноить 
I пеньку.
Построил Демидов в Москве и “Нескучный 
дворец”, при жизни владельца заставленный тыся­
чами клеток с пернатыми. Любоваться чудесами 
сюда ездила вся московская знать. Усадьба дворца 
славилась знаменитым ботаническим садом. До­
ступ в сад был открыт для всех. Однажды вместо 
гипсовых копий римских статуй он расставил на 
клумбах вымазанных мелом мужиков, которые ок­
ликали всех, кто осмеливался сорвать цветок. 
Слух о живых статуях взбудоражил Москву, в сад 
валом повалил народ. Тогда-то и возникло назва­
ние —- “Нескучный сад”. Сегодня это здание при­
надлежит Российской Академии наук.
Наследники Прокопия Акинфиевича еще бо­
лее удалялись от предпринимательской деятель­
ности, поэтому этой ветви рода не уделяется мно­
го внимания. Напротив, потомки его брата Ники­
ты Акинфиевича оставили заметный след, как в 
России, так и далеко за ее пределами. Наиболее 
известны имена его единственного сына — Нико­
лая Никитича Демидова и его сыновей Павла и 
Анатолия.
Николай (5) (1773 — 1828) при рождении 
был записан капралом лейб-гвардии Преображен­
ского полка, в шестнадцать лет генерал-фельд­
маршал Г.А. Потемкин-Таврический взял его к се­
бе флигель-адъютантом. После кончины отца он 
становится наследником огромного состояния. В 
1794 г. Екатерина II пожаловала Демидова в камер- 
юнкеры, с 1796 — он действительный камергер, а 
при Павле I — член Камер-коллегии с чином тай­
ного советника.
Вступив в брак с баронессой Е.А.Строгано- 
вой, Николай Никитич выходит в отставку в 1800 
году и едет в Европу. В преддверии войны 1812 го­
да он возвращается в Россию и создает на свои 
средства “Демидовский” полк, который участво­
вал в Бородинском сражении. Он продолжает тра­
диции благотворительности и коллекционирова­
ния, предметом его особой страсти становится 
бронза. Именно по его заказам ее соединяют с 
уральским малахитом, создавая уникальные про­
изведения искусств.
Особой любовью пользовалась у Николая Ни­
китича Италия. Он практически жил там. Им был 
предложен проект археологических раскопок 
римского Форума, однако план не был реализо­
ван, хотя Демидов полностью взялся его финанси­
ровать. После ссоры с папой римским Львом XII, 
которому доложили, что в спектакле, поставлен­
ном демидовской труппой, содержится оскорби­
тельный намек на Его святейшество, Николай Ни­
китич покинул Рим и осел во владениях герцога 
Тосканского во Флоренции. В этом городе им был 
приобретен дворец Серристори, в котором он 
прожил до конца своих дней.
Тогда же он купил у монахов Санта-Кроче вла­
дение Сан-Донато на другом конце города, где на­
чал строительство великолепной виллы. Во Фло­
ренции был установлен памятник (не сохранился) 
“самому щедрому в Италии благотворителю”, по 
словам Стендаля, Николаю Никитичу Демидову на 
площади его имени.
Сына Николая Никитича Павла (6) некото­
рые исследователи сравнивают с Пьером Безухо- 
вым. На портрете, он действительно похож на 
толстовский персонаж. Были и биографические 
черты, объединявшие эти личности. Павел был 
участником Бородинского сражения, женился на 
красавице и неудачно, был полон грандиозных 
планов, был богат и слыл чудаком.
Став в 1828 году во главе хозяйства Демидо­
вых, он руководил им на расстоянии, путем пере­
писки с Главной конторой в Петербурге. Этот 




ише суммы на поддержку вдов и сирот забалкан- 
ских воинов — тех, кто сражался в русско- турец­
ких войнах. Было пожертвовано более полумил­
лиона рублей. Средства были капитализированы 
(положены в банк) и выплаты осуществлялись с 
процентов. За это в 1830 году Демидову был пожа­
лован титул камергера Двора императорского ве­
личества.
В этом же году он пишет письмо Николаю I, в 
котором просит разрешение на учреждение Де­
мидовских премий за научные сочинения, кото­
рые должны утверждаться по решению членов 
Академии наук. Согласно его распоряжению, еже­
годно жертвовалось 25 тысяч рублей на выплату 
по 5 тысяч рублей за лучшие опубликованные на­
учные сочинения и еще 5 тысяч рублей дополни­
тельно для издания наушных трудов. В завещании 
он обязал своих наследников финансировать при­
суждение Демидовских наград в течение 25 лет 
после смерти. (И хотя по законам Российской им­
перии, никто не вправе был обязать наследников 
продолжать подобные выплаты за счет унаследо­
ванного ими родового имущества, после смерти 
Павла Демидова в 1840 году его брат Анатолий 
подтвердил, что воля учредителя премий будет 
исполнена, и последнее присуждение Демидов­
ских наград в прошлом веке действительно состо­
ялось в 1865 году).
Павел Демидов был избран почетным членом 
Петербургской Императорской Академии наук и 
Академии Российской. В 1831 году именным ука­
зом Сенату Николай I пожаловал его чином стат­
ского советника с одновременным назначением 
на должность гражданского губернатора в город 
Курск.
Это назначение воспринималось высшим об­
ществом неоднозначно, впрочем, как и все, что 
связано с представителями рода Демидовых. В пе­
реписке современников звучали следующие мне­
ния: “Мне пишут из Курска, что Демидов творит 
там чудеса: он на свои средства оборудует боль­
ницы и кормит больных. Его же попечением со­
здаются карантины; более того, он платит по три 
тысячи чиновникам, оценивая в такую сумму до­
ход, который может принести им мошенничество, 
но пообещав при этом, что с ними обойдутся са­
мым суровым образом за малейшую провинность, 
так что приказы выполняются с величайшей точ­
ностью, и все довольны”.
Младший брат Павла Анатолий (7 ) ро­
дился во Флоренции, скончался в Париже, на Ура­
ле не бывал. Анатолий слыл светским человеком, 
дамским угодником. В 1830-е годы он пережил 
бурный роман с актрисой Джульеттой Друэ. Анд­
ре Моруа в биографии Виктора Гюго сообщает: 
“Наконец появился богатейший князь Анатолий 
Демидов, красивый бешеный сумасброд, не рас­
стававшийся с хлыстом: в 1833 году этот покрови­
тель Джульетты роскошно обставил для нее вели­
колепные апартаменты на улице Эшикъе”. Джуль­
етта, между тем, вела жизнь куртизанки. Летом 
1834 года актриса оставила Демидова, его особняк 
и переселилась в крошечную квартирку на Рай­
ской улице. В течение последующих пятидесяти 
лет Джульетта была другом, наперсницей, по су­
ти, второй женой Виктора Гюго.
Получив по наследству виллу Сан-Донато, 
Анатолий Николаевич заканчивает начатое отцом 
строительство, превращает виллу в своего рода
музей, собрав на ней сказочную коллекцию: 
скульптуру, серебро, слоновую кость, мебель и 
книги. Особый зал был отведен фламандской жи­
вописи. Уникальной была библиотека с огром­
ным парадным портретом А,Н.Демидова кисти 
Карла Брюллова. С именем Анатолия Демидова 
связано создание еще одного шедевра кисти “ве­
ликого Карла” — картины “Последний день Пом­
пеи”. Эта картина писалась по договору с Демидо­
вым и была им куплена за 40 тысяч франков. Она 
произвела сенсацию в Италии, затем ею восхища­
лись в Петербурге. Анатолий Демидов преподнес 
полотно в дар Николаю I.
В 1841 году Анатолий Демидов женился на 
племяннице Наполеона Бонапарта принцессе Ма­
тильде де Монфор. Вступив в брак с Матильдой, 
Анатолий Демидов оказался в родстве с двумя им­
ператорами сразу: он стал племянником русского 
царя, так как мать Матильды была двоюродной се­
строй Николая I и одновременно племянником 
Наполеона. Именно в этом году Великий герцог 
Тосканский Леопольд II присвоил ему титул князя 
Сан-Донато. По другой версии, титул он купил за 
два миллиона рублей.
В 1844 году князь Анатолий Демидов переиме­
новал в честь своей жены виллу Сан-Донато в вил­
лу “Матильда”, но супружеские отношения не сло­
жились. Демидов избил супругу хлыстом, она об­
ратилась к императору Николаю I с жалобой и 
требованием развода. В 1846 году царь санкцио­
нировал их развод при условии выплаты достой­
ной представительнице рода Бонапартов огром­
ного ежегодного содержания. После развода она 
прожила еще почти 60 лет и получила с тагиль­
ских заводов более трех миллионов рублей.
В 1851 году он купил дом на острове Эльба, где 
находился Наполеон во время своей ссылки, и ря­
дом с домом построил музей Наполеона. Умер 
Анатолий Демидов бездетным, завещав титул кня­
зя Сан-Донато своему племяннику — сыну брата 
Павлу Павловичу Демидову.
Павел Павлович Демидов родился в 
1839 году, за год до смерти отца. Он прожил не­
долгую (46 лет), но бурную жизнь. Среди прочего, 
отличился участием в “Священной дружине” (“До­
бровольная охрана") — конспиративной органи­
зации придворной аристократии в России 1881- 
1882 годов, которая соперничала с государствен­
ной полицией, имела обширную русскую и загра­
ничную агентуру. В Петербурге Павел Павлович 
жил по знаменитому адресу: Мойка, 12 — в доме 
A.C. Пушкина. В этом старинном доме после гибе­
ли поэта селились люди высшего аристократичес­
кого круга.
В Италии Павел Павлович расширяет свои 
владения. В 1872 году Демидов приобретает вил­
лу Пратолино в 18 километрах от Флоренции, 
площадью в 150 гектаров, которая была создана 
по замыслу Франческо I Медичи и справедливо 
считалась одним из чудес света. Вновь приобре­
тенная вилла была давно заброшена и находилась 
в запустении, но средств на реставрацию не пожа­
лели.
В июне 1885 года тело почившего в Италии 
Павла Павловича привезли в Тагил и поместили в 
усыпальницу рода — Выйско-Никольскую цер­
ковь. Известный уральский металлург В.Е.Грум- 
Гржимайло, приехавший на службу в Тагил в эти 
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Проиграв 600 тысяч рублей в Монте-Карло, он по­
ставил заводы на край гибели. Была запродана 
платина за 10 лет вперед. Были исчерпаны все ре­
сурсы и весь кредит”. Знаменитую виллу Сан-До­
нато продали всего за 30 тысяч рублей. Купил ее 
небогатый человек Глебов-Стрешнев просто как 
дачу на лето.
Александр II назначил над демидовскими заво­
дами опеку во главе с П.П.Дурново. Другими опе­
кунами были ІІП.Голенищев-Кутузов и А.О.Жо- 
нес, побочный сын Анатолия Николаевича Деми­
дова. Наследниками остались супруга Елена Пет­
ровна и шестеро детей, из которых наиболее из­
вестны Елим и Анатолий.
ни заграницей узнаем из переписки доверенного 
лица Демидовых' П.Кузьмина с Елимом Павлови­
чем. “Анатолий Павлович по-прежнему занимает­
ся, по временам продолжает увлекаться цыган­
ским хором и преподносит корзины цветов цы­
ганкам, что нередко вызывает спор со мной, так 
как я отказываюсь платить за эти корзины (по 150 
рублей), а карманных денег у него не хватает”. 
Грум-Гржимайло сообщает: “В конце концов, он 
оказался юнкером Гродненского полка и так вел 
себя, что полковой командир радехонек был, ког­
да юнкер, наконец, ушел из полка. Затем он начал 
путешествовать. Поехал в Центральную Азию с 
каким-то англичанином на охоту и побил много 
каменных баранов. По дороге он на день остано­
вился в Тагиле... Потом поехал в Африку и скоро 
умер”.Старший сын Елим (8) для своей карьеры 
избрал традиционное семейное поприще— служ­
бу в министерстве иностранных дел. Вице-дирек- 
тор канцелярии МИД Ваксель сообщал диплома­
ту, графу Ламздорфу: “Сей мальчуган, весьма бо­
гатый зять министра двора, легкомысленно отно­
сится к служебным обязанностям, подавая демо­
рализующий пример своим коллегам. Службу он 
начал с того, что без всякого разрешения четыре 
дня пропадал на охоте... Я бы сделал все, от меня 
зависящее, чтобы сбыть с рук этого ни на что не 
годного бездельника, хотя бы прикомандировав к 
одному из наших посольств”. В 1896—1897 годах 
Елим Демидов состоял при посольстве России в 
Великобритании. В канун февральских событий 
1917 года он занимал место русского посланника в 
Греции.
Горный инженер В.Е.Грум-Гржимайло видел 
Елима Петровича в Нижнем Тагиле трижды. За­
водского дела он не понимал и не хотел вникать в 
него. Приходил в ужас от пыли, жары и шума. В 
своих воспоминаниях Грум-Гржимайло пишет: 
“Анекдотов о Демидове в заводах была масса. 
Анекдоты эти переда­
вались из уст в уста. Мы
смеялись над Демидо- И И Н И Н М И
выми, над их дырявыми И ц и и и м м мм
шелковыми карманами Н И  л
и служили им. Работали Ш И  Ц
на совесть, от мала до И
велика. Для чего мы ра- Щ р
ботали? Мы смотрели Н И  ш М
так: Демидовы, бары- И
ши, которые мы им да- НИ ЩКж
вали, — это была жерт- f'm  •§
ва Молоху. Заводы ра- И И  ЩЩѴ
ботали, заводы процве- ЩВя ’щ /
тали. Кормилось 70 ты- ВЦ
сяч рабочих. Это глав- ЩШИ
ное — существенное, а Щ Ш  g
Демидовы — неизбеж- ВИН %
ное зло, на которое мы Ими %
смотрели иронически”. ИМИ
Великая Октябрьская революция подве­
ла свою черту под историей промышлен­
ной империи Демидовых, национализиро­
вав заводы, фабрики и рудники и разбросав 
большую семью по всему свету. Но та жиз­
ненная сила, которая позволила Демидо­
вым подняться от крестьян до родствен­
ников императоров, иссякла гораздо рань­
ше. Грум-Гржимайло считал, что, с одной 
стороны, у последних Демидовых не было 
стимула чего-либо добиваться, с другой — 
ими владел панический страх, что заводы  
перестанут давать доходы и им, владель­
цам, нечем будет жить.
Скука, апатия появляется там, где все 
запрещено, или там, где все разрешено и 
дозволено. Лишь ограничения, преграды и 
стремление их преодолеть придают ост­
роту восприятию, ощущение полноты жиз­
ни. У первых Деми­
довых препятствий 
щщ ЩШШШШ было предостаточ-
■ И в Ш Н Н н  т П0Ш0Му мы и
%  получили столь яр-
МІ . кие личности в на-
Щ  шей отечественной
ИВ истории. Именно
іш Н Н  этими представи-
1Ш ЕІІбі мелями рода Деми-
4 *  ІІР і довых гордятся
Я ®  уральцы и сегодня.
И именно на их при- 
щ мерах, вероятно, и
І4ІЙ§ следует воспиты-
Ш Ш т  вать новые поколе­
ния “новых русских’'\ 
дабы не ушли труды 




подолгу проживал в Та­
гиле, но заводские дела 
его интересовали еще 
меньше. Одно время он 
служил в Гродненском 
гусарском полку, затем 
бросил службу и жил 
заграницей. О его жиз-
